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Penelitian ini yang berjudul “Analisis Model Pembelajaran Inquiry Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Sekolah Dasar” bertujuan untuk 
mengkaji studi literatur tentang penggunaan model pembelajaran inquiry dalam 
meningkatkan hasil belajar peserta didik di Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan latar 
belakang masalah, peneliti merumusakan masalah dengan tujuan untuk mengetahui 
konsep penggunaan model pembelajaran inquiry dan hasil belajar peserta didik. 
Pada proses pembelajaran ini kurang aktifnya peserta didik, karena guru lebih 
sering menggunakan metode ceramah atau konvensional yang membuat kurangnya 
partisipasi aktifnya peserta didik dalam belajar. Hal tersebut mengakibatkan 
pembelajaran di kelas menjadi kurang menarik, sehingga terjadi menurunnya minat 
belajar peserta didik dan banyak nilai peserta didik yang dibawah KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minumum) atau KBM (Ketuntasan Belajar Minimum). Guru perlu 
memilih model pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 
peserta didik yang maksimal. Teknis analisis data yang dilakukan yaitu secara 
kualitatif dengan pengutipan teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan judul yang telah diajukan, sedangkan sumber data yang dilakukan oleh 
peneliti yaitu menggunakan sumber data sekunder, karena sebagai pelengkap dari 
sumber utama yang didapatkan dari beberapa buku, jurnal dan artikel. Model 
pembelajaran inquiry dapat melatih peserta didik untuk melakukan eksperimen 
secara meluas dengan mencari dan menemukan jawaban sendiri dari permasalahan 
yang telah dirancang. Penggunaan model pembelajaarn inquiry secara signifikan 
memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar peserta didik. Pada 
penelitian disini peserta didik akhirnya mampu menemukan sendiri konsep materi 
yang telah di pelajari melalui kegiatan dalam metode pembelajaran inquiry yang 
menyebabkan pembelajaran lebih bermakna, aktif dan kreatif serta dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. Guru dapat merancang proses 
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik di Sekolah Dasar. Hal 
ini dapat dilihat dari beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung 
terkait model pembelajaran inquiry dengan hasil belajar peserta didik di Sekolah 
Dasar.  
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